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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕРЖАВНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сільське господарство є однією із основних галузей матеріального 
господарства, яка забезпечує населення продовольством, а промисловість — 
сировиною. 
Сучасний агропромисловий комплекс є важливим сектором економіки України. 
У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів, працює четверта 
частина населення, зайнятого у народному господарстві.  
Виробництво сільськогосподарської продукції має особливості, що необхідно 
враховувати при організації бухгалтерського обліку: 
1) для сільськогосподарських підприємств характерним об'єктом обліку є 
біологічні активи; 
2) собівартість продукції визначають у кінці року; 
3) не нараховують амортизацію на землю; 
4) обліковують витрати минулих періодів під урожай поточного року і 
витрати поточного року під урожай майбутніх років; 
5) рівень собівартості одного виду продукції залежить від собівартості 
іншого; 
6) витрати обліковують за галузями, культурами, виробничими 
підрозділами. 
Методологічні засади формування інформації в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності про фінансові результати сільськогосподарськими 
підприємствами визначені П(С)БО 30 «Біологічні активи». 
Сільськогосподарська діяльність визначається як процес управління 
біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції 
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та/або додаткових біологічних активів. Біологічні перетворення - процес якісних і 
кількісних змін біологічних активів (тварин або рослин, які в процесі біологічних 
перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди). Згідно до 
даного положення сільськогосподарською діяльністю є виробництво 
сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва, а також додаткових 
біологічних активів рослинництва та тваринництва.  
Відповідно до вимог П(С)БО 30 фінансовий результат від 
сільськогосподарської діяльності формується з трьох складових: 
1) фінансового результату від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів; 
2) фінансового результату від реалізації запасів — сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю 
за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу; 
3) фінансового результату від зміни справедливої вартості біологічних 
активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на місці продажу. 
Ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах з 
урахуванням особливостей передбачає правильність і раціональність організації 
ведення бухгалтерського обліку. Має забезпечуватися контроль за виконанням 
планів, своєчасне і правильне документування операцій, забезпечення достовірності 
даних. Повинен проводитись контроль за збереженням продуктів праці (вирощування 
тварин і рослин). Окрім цього бухгалтерський облік має бути еластичним і мати змогу 





     
  
 
        
        
      
        
       
       
         
      
        
           
   
        
          
        
       
        
     
